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Los Nuevos significados de la lengua en Cataluna 
A dos decadas de la puesta en marcha de la nueva politica lingüistica en 
Catalufia, la situaci6n de la lengua catalana plantea a6n dudas y 
contradicciones. Por un lado, el conocimiento del catalän ha aumentado si-
gnificativamente entre la poblaci6n. Por el otro, el uso de la lengua catalana 
no parece haber seguido un proceso tan positivo. Esta aparente divisi6n en-
tre conocimiento y uso plantea unos interrogantes que son los que me pro-
pongo tratar en este articulo. Estos interrogantes tienen que ver con el lla-
mado uso social de la lengua, es decir, con los usos lingüisticos que van mas 
alla de la ensefianza y los espacios publicos o institucionales, que son los 
aspectos mäs trabajados desde los organismos oficiales catalanes. En 
concreto, me propongo analizar los usos lingüisticos y las ideologias de un 
grupo de j6venes castellanohablantes de origen familiar andaluz. Este anali-
sis se basarä en la idea que para entender como las personas usan las len-
guas, hay que investigar c6mo se construyen los significados sociales de las 
mismas y, en definitiva, las identidades vigentes en cada contexto social. 
No hay duda que la lengua catalana ha vivido dos decadas de expansi6n. 
En primer lugar, ha adquirido el caräcter de lengua publica de Catalufia. En 
segundo lugar, su conocimiento se ha generalizado, en gran parte, gracias a 
un sistema escolar que lo ha hecho posible, y tambien a unos medios de co-
municaci6n audiovisuales (radio y televisi6n) que han conseguido unos exi-
tos de audiencia muy significativos. No obstante, el uso de! catalän no siem-
pre ha acompaiiado dicha expansi6n. Seg6n algunos datos recientes, el uso 
del catalän parece haberse estancado en favor de! castellano, sobretodo entre 
la poblaci6n joven de clase trabajadora - una poblaci6n que, precisamente, 
ha tenido un sistema de ensefianza en catalän y una sociedad donde el cata-
län es cada vez mas presente. Esta es una de las cuestiones que, hoy por hoy, 
mäs llaman la atenci6n de! panorama lingüistico de Catalufia. Hay quien 
cree que, teniendo en cuenta las condiciones sociales y politicas, la exten-
si6n del catalän entre los j6venes se encuentra en una fase positiva a la que 
el tiempo favorecera. Otros se preguntan, en cambio, si este estancamiento 
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es el producto de errores en la forma en que el tema de la lengua se ha veni-
do tratando en los ultimos afios. 
Lo cierto es que estos jovenes, en su mayoria de clase trabajadora, 
parecen permanecer al margen de la politica lingüistica actual. Se trata de un 
poblacion residente, en su mayoria, en bartlos y ciudades perifäricos de los 
grandes nucleos industriales de Barcelona y Tarragona. Es ademäs un sector 
social de vital importancia para el futuro de la lengua catalana, no solo por 
su peso cuantitativo, sino sobretodo porque su conducta lingüistica puede 
determinar el tipo de espacios sociales que la lengua catalana ocupe en el 
futuro en Cataluiia. 
Corno decia, la situacion creada parece apuntar hacia un contraste muy 
marcado entre conocimiento y uso de las lenguas, ya que puede decirse que 
esta poblacion conoce efectivamente el catalän, pero en muchos casos lo usa 
poco o nada. En las politicas y debates sociolingüisticos de la decada de los 
ochenta, la cuestion del uso social del catalän quedo claramente en un se-
gundo plano. Esto se debio, probablemente, al hecho de que las politicas 
lingüisticas se plantearon casi exclusivamente desde el sector publico, con 
lo que la intervencion publica en los usos privados de las lenguas conlleva 
claras dificultades de indole moral y politica. En esta coyuntura, la orienta-
cion general de la politica lingüistica en Cataluiia se centro en promover el 
aprendizaje ( o el conocimiento) del catalän y su uso en contextos e institu-
ciones publicas y oficiales. No es de extrafiar, entonces, que la mayoria de 
encuestas e investigaciones sobre Ja situacion sociolingüistica se centraran 
en recoger datos mäs o menos cuantificables en estos contextos. Y no solo 
esto. Tambien se obvio bastante el estudio de los significados sociales de los 
usos lingüisticos mäs allä de lo quese llamaban las „actitudes", positivas o 
negativas, de la poblacion respecto a las politicas afectadas. No es de extra-
öar, entonces, que los temas donde la sociolingüistica catalana tiene alin 
mucho trabajo pendiente sean precisamente los que tienen que ver con el 
uso social del catalän y los significados simbolicos e identidades ligados a 
los usos lingüisticos. 
Todas las lenguas estän impregnadas de significados. La adquisicion y el 
uso de una lengua no puede separarse de los significados que contiene1 y 
que la impregnan - Fishman los llamo recientemente la „constelacion irra-
cional"2. De forma implicita, en Cataluiia se ha creido que la lengua catalana 
contenia dos tipos de significados que beneficiarian su uso: prestigio e inte-
gracion social. Segun algunos analistas, con la „normalizacion" de la lengua 
catalana, se produce una disminucion de ambos referentes. Woolard3 seöalo 
1 D. Kulick, Language shift and cultural reproduction, Cambridge 1992. 
2 Conferencia Intemacional de Lenguas Minoritarias, Bilbao 1999. 
3 K. Woolard Double talk. Bilingualism and the politics of ethnicity in Catalonia, Stanford 
1989. 
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que la lengua catalana se ha ido convirtiendo paulatinamente en la voz ,,neu-
tra" de Catalufia. Segful ella, '1iluir los efectos excluyentes de clase e identi-
dad etnica beneficiara a medio plazo el uso de la lengua catalana4• Sin em-
bargo, la existencia de nucleos duros donde el catalan contin6a sin penetrar 
nos obliga a analizar los significados que hoy se esconden tras la lengua en 
Cataluii.a. En este trabajo, nos preguntamos que ha ocurrido a medida que la 
lengua catalana avanzaba como „voz publica" con sus referentes de clase y 
etnicidad. En concreto la pregunta es t,c6mo se explica que, a pesar de la 
,,normalizaci6n" de la lengua catalana, existan todavia sectores de la pobla-
ci6n joven catalana donde la lengua catalana no avanza?5 La hip6tesis es que 
la estructura social de Catalufia crea nuevos referentes simb61icos6 que, de 
forma involuntaria e inesperada, dificultan el avance sustantivo del uso de la 
lengua catalana. 
Los Tres Barrios 
En este articulo intento explicar los significados que la lengua catalana tiene 
para un grupo de j6venes que casi nunca o nunca usa dicha lengua. Con el-
los comparti muchas horas de conversaci6n y observaci6n (en los ail.os 1995 
y 1996) de una zona de la periferia urbana de la Gran Barcelona a la que me 
referire con el nombre inventado de los Tres Barrios 7• Esta zona, que en 
1998 registraba 65.000 habitantes, me llam6 inicialmente la atenci6n por la 
gran concentraci6n de entidades y fiestas de caracter andaluz. Pero ademas, 
los Tres Barrios cumplian otros requisitos necesarios para ser elegidos como 
el lugar donde centrar la investigaci6n. Se trataba de un espacio representa-
tivo del conjunto de espacios nacidos de la inmigraci6n de los ail.os 50 y 60 
que forman hoy el panorama urbano de Catalufia, especialmente del cintur6n 
industrial de la Gran Barcelona. Los Tres Barrios son el fruto de la falta de 
planificaci6n urbanistica y de la llegada incontrolada de personas de otras 
regiones del Estado (un 50% de la poblaci6n de los Tres Barrios es nacida 
fuera de Cataluii.a). La mayoria de sus caracteristicas son las de muchas zo-
nas del cintur6n metropolitano con el mismo origen: alta densidad de pobla-
4 Woolard apreci6 adcmäs cn su ultima visita a Catalui'la (1987) nucvas situaciones 
lingüisticas en las quc cl catalän ha perdido su „etiqucta tradicional" en favor de un 
mayor uso cn intercambios lingüfsticos que, por primcra vez, han roto la norma de! 
monolingüismo cn favor de intercambios cada vez mas bilingücs. La perccpci6n 
etnografica que Woolard utiliz6 entonces no le cngai'l6. Hoy dia, cn Barcelona, es fäcil 
asistir a conversaciones bilingües con continuos cambios de c6digo quc a vcces dificultan 
saber quien habla que lcngua. 
5 Tambien Woolard advertia que una de las ultimas esferas donde la adquisici6n de una 
nueva lengua que, como el catalan, ha sido un fuerte marcador de identidad, sera cn cl 
interior de las relaciones grupales (peer groups) de un mismo grupo etnolingüfstico. 
6 S. Gai, Language Shift, New York 1979. 
7 EI nombre de los Tres Barrios hace referencia a la divisi6n administrativa que afecta a 
esta area de la ciudad en terminos administrativos. 
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ci6n, infrastructuras deficitarias, evevadas tasas de paro y marginaci6n so-
cial y alta densidad de las redes sociales, entre otras. 
Metodologia 
Este articulo se basa en las conclusiones de un trabajo mas extenso realizado 
con una aproximaci6n metodol6gica cualitativa. Para los objectivos de mi 
estudio, crei que necesitaba una metodologia basada en una aproximaci6n 
muy cercana a las personas y que sobretodo no se limitase a analizar los re-
sultatlos de situaciones „ficticias" (p.e. las entrevistas), sino que se centrara 
en el seguimiento de un grupo reducido de personas en su vida cotidiana. 
Para ello, fue necesario acercarse a una comunidad concreta. Escogi un gru-
po de personas relacionadas con las organizaciones andaluzas de los Tres 
Barrios. Fui entrando en dicha comunidad gracias a un grupo de siete j6ve-
nes (cuatro chicas y tres chicos) a los que „acompaiie" a lo largo de todo este 
tiempo en momentos festivos y en otros momentos de sus vidas cotidianas. 
Con mis j6venes informantes, de edades comprendidas entre los 18 y 22 
aiios, estableci una relaci6n abierta, familiar, incluso de amistad, que se 
mantuvo hasta aiios despues de finalizar mi investigaci6n. La mayoria de 
nuestros encuentros habituales transcurrieron de forma casual y espontänea, 
sin que yo quisiera romper esa naturalidad ni con mi intervenci6n, ni con mi 
grabadora. Gracias a estos muchos encuentros „por casualidad", sin estruc-
tura alguna, pude percibir un mundo que existe y que supongo igual -me da 
capacidad para generalizar - cuando yo no estoy presente. Pero en algunas 
ocasiones tuve que romper el transcurso natural de las cosas pues les pedi 
que me dejaran grabar sus palabras mientras yo les realizaba entrevistas se-
miestructuradas individuales. Tambien utilice la grabadora en algunas reu-
niones colectivas. 
Etnoclase 
EI exito del familiarmente conocido como „oasis catalän" es indudable. 
Existen muchos elementos que indican que para la inmensa mayoria de 
quienes llegaron a Catalufia en los aiios 50 y 60, sus formas de 
comportamiento y sus referentes principales no se pueden explicar fuera del 
marco social y cultural de Catalufia. 
Sin embargo, esta nueva realidad no implica una uniformizaci6n de las 
formas de vida de la poblaci6n catalana. En efecto, la actuaci6n conjunta de 
una estratificaci6n social que en muchos casos coincide con una estratifica-
ci6n etnica ha producido la pervivencia de claras diferencias en las formas 
de vida (y en los niveles de vida) de los catalanes. Los grupos que se gene-
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ran del cruce de estos dos elementos reciben el nombre de grupos de etno-
clase8. 
Se puede decir que, a grandes rasgos, en Cataluii.a, existe una comunidad 
social de clase trabajadora mayormente de origen no catalän y otra 
comunidad de clase media y alta donde se concentra un mayor porcentaje de 
poblaci6n con raices en Cataluii.a. Las diferencias entre ambas comunidades 
no desaparecen sino que se mantienen, en gran parte gracias a complejos 
sistemas de reproducci6n social existentes en la sociedad catalana9• La 
fuerte segregaci6n territorial que existe en Cataluii.a entre barrios de pobla-
ci6n de origen inmigrante y barrios de poblaci6n de origen aut6ctono, 
contribuye todavia mäs a crear ,,mundos" diferentes con referencias distin-
tas. 
La existencia de esta divisi6n social que entremezcla elementos de clase 
y culturales ha supuesto el surgimiento de un factor de „etnoclase" con un 
papel fundamental en las relaciones sociales en y entre las distintas comuni-
dades. Una de las formas en que la existencia de grupos de etnoclase emerge 
es a traves de la percepci6n de diferencias entre diversos tipos de catalanes. 
Aunque en Cataluii.a siempre ha sido una prioridad politica evitar la frag-
mentaci6n de la sociedad en dos comunidades, por los efectos perjudiciales 
que podria tener, existe una percepci6n de una divisi6n que permanece la-
tente. Se trata de una divisi6n social y cultural al mismo tiempo, una fronte-
ra entre formas de vida que se perciben como distintas, entre formas de ac-
tuar diferentes. Esta divisi6n se traduce a menudo en la nueva categoria de 
„catalän-catalan". Una vez se ha impuesto un significado mäs neutro y gene-
ral de! termino „catalan", la caracterizaci6n de „catalan-catalan" crea una 
nueva frontera que aglutina elementos de origen familiar, de lengua, de cul-
tura y de clase. 
Este factor estructural de la sociedad catalana debe tenerse en cuenta 
cuando se analizan procesos lingüisticos y, en concreto, cuando se quiere 
conocer los significados que la lengua catalana adquiere para las personas. 
En Cataluiia, como veremos a continuaci6n, este tipo de divisi6n social ha 
provocado que los valores tradicionales de la lengua catalana (prestigio e 
integraci6n social), en lugar de desaparecer, hayan sido objeto de una 
reinterpretaci6n por parte los propios actores sociales desde contextos 
sociales muy concretos. Se apunta, pues, hacia una visi6n situacional de los 
significados de la lengua y hacia la importancia de la intersecci6n entre 
estructura social y lengua. 
8 M. Gordon define „ctnoclase" (ethclass) como „the social spacc crcatcd by thc intcrsec-
tion of the ethnic group with the social class"; M. Gordon, Assimilation in American Life, 
Nueva York 1964, Päg. 51. 
9 Para ampliar esta cuesti6n ver J. Pujolar, Gender, heteroglossia and power. A sociolin-
guistic study of youth culture, Berlin 2000. 
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La lengua de prestigio 
En Cataluii.a durante muchos afios ha persistido la idea de que el catalän, 
siendo la lengua de prestigio ( entendiendo por lengua de prestigio aquella 
que abre oportunidades y ofrece la posibilidad de ascenso social) se 
convertiria en un foco de atracci6n ,,natural". Sin embargo, no siempre ha 
sido asi. 
Diversos estudios han demostrado que la relaci6n entre prestigio y lengua 
no es unidireccional. Tambien se ha visto que la solidaridad horizontal 
puede ser mas efectiva que el prestigio vertical en el uso de las lenguas10• 
Estos trabajos han mostrado c6mo las lenguas desarrollan significados no 
necesariamente ligados al prestigio ni a ninguna forma de poder social. En 
otras palabras, la asimilaci6n lingüistica no es un proceso que pueda darse 
por supuesto en contextos de este tipo11 • 
De la misma manera, las lenguas - o formas lingüisticas - de bajo presti-
gio son usadas en muchos contextos sociales con diferentes objetivos. Los 
aspectos de lealtad a una comunidad determinada, el rechazo a ciertos valo-
res (de clase, nacionales, etc.) merecen ser estudiados como factores que 
contribuyen a definir los espacios de uso de las lenguas. En el caso de Cata-
luiia, el prestigio de la lengua catalana no siempre ha sido suficiente para su 
adquisici6n. Algunos estudios empiezan a sefialar una cierta devaluaci6n del 
valor simb6lico del catalän, es decir, una relaci6n entre prestigio y lenguaje 
cada vez mas difusa12• Este debilitamiento del valor de la lengua es una de 
las tensiones de! modelo de identidad catalana. 
Para muchos j6venes de los Tres Barrios, el prestigio del catalän resulta 
mäs bien dudoso. Para aquellos de mis j6venes informantes inmersos en 
contextos !aborales con expectativas !aborales y sociales de nivel 
(econ6mico, de cualificaci6n, etc.) bajo, el catalän no se siente como 
necesario para ejercer mejor sus obligaciones, sean estas !aborales o 
formativas. En sus trabajos de dependientes de fruterias, obreros en una 
cadena de montaje, operarios en una empresa de carpinteria, vendedoras en 
el mercado, o trabajadoras domesticas, usan el catalän de forma ocasional y, 
generalmente, creen que es suficiente poderlo entender. Para los que todavia 
se encuentran en periodo formativo, el hecho de no usar la lengua catalana 
no les genera problemas. Les basta con hablarlo „cuando lo tienen que ha-
blar". Sin embargo, ello no significa que la lengua catalana carezca de valor 
social. En una ocasi6n, un joven de los Tres Barrios me explicaba que mien-
tras para el, pe6n de la construcci6n, no era necesario hablar el catalän, para 
10 M. Heller Linguistic minorities and modemity. A sociolinguistic ethnography, Harlow 
1999; B. Urciuoli, Exposing Prejudice, Boulder 1996. 
11 B. Urciuoli (n. 10). 
12 J. Pujolar (n. 9). 
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su hennano, capataz de obra, si lo era. Todos los j6venes que escuchaban 
nuestra conversaci6n asintieron. Ello apunta hacia una distinci6n entre posi-
ciones sociales y lengua. EI catalan se percibe cada vez mas como una len-
gua necesaria para quienes ocupan las mejores posiciones. La falta de per-
spectiva de movilidad social entre estos j6venes hace que, en muchos casos, 
la lengua catalana no se contemple tampoco como capital social dirigido al 
ascenso social. Los j6venes de los Tres Barrios en posiciones intennedias -
comercial de una empresa de seguros de vida, ayudante de laboratorio, espe-
cialista en estetica, estudiante en segundo ciclo de fonnaci6n profesional - a 
menudo encuentran mayores ocasiones para el uso de la lengua catalana a su 
alrededor. Sin embargo, en todos los casos estos j6venes aprovechaban 
cualquier circunstancia para „volver" al castellano, arguyendo que se sentian 
mejor en esta lengua, que no habia ningi'.in inconveniente en mantener con-
versaciones bilingües o que, aunque en su contexto muchos hablaban en ca-
talan, tambien otros lo hacian en castellano. 
A esta poca claridad en relaci6n con el valor prestigio se le tiene que su- · 
mar, en el caso del catalan, el surgimiento de valores alternativos. En luga-
res como los Tres Barrios han emergido nuevas fuentes de referencia dife-
rentes a las que asimilaban el catalan como lengua de prestigio. Una de ellas 
es la solidaridad de grupo o, lo que es lo mismo, la importancia que adquiere 
el mundo interior (el barrio, el „aqui", el ,,nosotros") frente al mundo exter-
no, el de los „otros". Esta distinci6n se puede detectar en frases como lade 
Jose, un joven que trabajaba como ayudante en una zapateria: ,,Es que aqui 
el catalan no se habla". En los Tres Barrios, „aqui" es un referente que ad-
quiere constantemente nuevos significados. 
Lengua e identidad 
Catalufia es un caso de interes sobre la capacidad que las minorias naciona-
les tienen de crear modelos de etnicidad y sobre la centralidad de estos pro-
cesos en la construcci6n de naciones sin estado. Asi, la existencia de un gran 
porcentaje de poblaci6n originaria de otros lugares del estado espaftol (30% 
de la poblaci6n ha nacido fuera de Catalufia13; alrededor del 60% si se tienen 
en cuenta las segundas generaciones) ha condicionado claramente el tipo de 
comunidad quese podia construir. Dos retos han marcado esta construcci6n: 
Primero, convertir Cataluii.a en un referente fundamental (identitario, cultu-
ral, institucional...) para todos sus habitantes. Segundo, superar el riesgo de 
fragmentaci6n social existente en una sociedad tan polarizada. 
La definici6n de „l,quien es catalan?" ha sido y continua siendo un ele-
mento fundamental de dicha construcci6n. Corno seii.al6 Woolard14, que la 
pregunta de „l,quien es catalan?" se realice desde un contexto que no distri-
13 M. Reixach, Difusi6 social del coneixement de la llengua catalana, Barcelona 1990. 
14 K. Woolard (n. 3). 
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buye derechos ni obligaciones sobre la base de la identidad etnica hace to-
davia mäs intrigante el papel de la pertenencia. El hecho de que muchos ca-
talanes todavia se pregunten hoy „j,soy yo catalän?" responde en muchos 
casos a una percepci6n de la catalanidad como una categoria social compleja 
y como una meta dificil de alcanzar. Para los j6venes nacidos en Catalwia de 
padres inmigrantes, la identidad etnica genera todavia dudas y preocupacio-
nes. Para estos j6venes, su identidad etnica sigue sin resolverse. [Aqui he 
incorporat al text una nota a peu de pagina] Es en este marco que en los 61-
timos afios, en los llamado „bartlos inmigrantes", han surgido organizacio-
nes que giran alrededor de diversos elementos culturales (baile, canto, reli-
gi6n, ocio) de los lugares de procedencia y ha supuesto una emergencia de 
unos movimientos basados en los origenes que se creian ya anacr6nicos y 
olvidados. Aunque en los ultimos afios se han organizado movimientos ba-
sados en diversos origenes, el mäs visible ha sido el andaluz (Andalucia fue 
la regi6n espafiola que mayor n6mero de poblaci6n proporcion6 a Catalwia). 
La lengua catalana ha jugado un papel fundamental en la definici6n de la 
„comunidad imaginaria" de Cataluii.a15 y en el mantenimiento de su identi-
dad - la existencia de una identidad catalana se ha igualado muchas veces al 
mantenimiento de la lengua catalana como elemento fundamental. Sin em-
bargo, al contrario de lo que parecia, dicha relaci6n no siempre ha benefi-
ciado el uso de la lengua. En contra de la idea de que la voluntad de „inte-
graci6n" en la comunidad catalana favoreceria su uso, Woolard16 demostr6 
que el valor etnico del catalän ha perjudicado su adquisici6n creando efectos 
excluyentes. Ahora bien, seg6n Woolard esta relaci6n entre lengua e identi-
dad ha empezado a debilitarse a partir de mediados de los afios 80 al tiempo 
que se reforzaba su funci6n de lengua publica no especificamente ligada a 
un determinado grupo. 
Sin embargo, en mi experiencia con los j6venes de los Tres Barrios, pude 
comprobar como la lengua en Catalwia se habia convertido en un referente 
fundamental de las relaciones de pertenencia en un sentido diferente al que 
se pensaba. En los Tres Barrios la lengua constituye un elemento de identi-
dad. Para sus j6venes, la lengua es un camino de identificaci6n con su grupo 
de pertenencia de etnoclase, un referente que ocupa un lugar muy impor-
tante en sus vidas y al que a menudo ellos mismos definen como „los que 
vivimos aqui" o „la gente de este barrio". Cuando Juan un dia me dijo „aqui 
el catalän no se habla" no creo que se pudiera interpretar como una afirma-
ci6n de canicter etnico sino mas bien como una seii.al de que Ja lengua se 
habia convertido en un elemento que definia fronteras sociales. La lengua, 
15 B. Anderso, Imagined Communities, Londres 1983. 
16 K. Woolard „Linkages of Language and Ethnic ldentity: Changes in Barcelona, 1980-
1987" en: J. Dow (ed.) Focus on Language and ethnicity. Essays in honor of Joshua A. 
Fishman, Vol. 2, Amsterdam 1991, p. 61-81. 
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en lugares como los Tres Barrios, ha perdido una gran parte de su carga et-
nica (la lengua de los catalanes/la lengua de los no catalanes) pero ha gana-
do en carga comunitaria. 
La extensi6n del catalan en las esferas publicas no ha hecho cambiar las 
cosas, sino que mas bien las ha acelerado. A medida que estos j6venes veian 
c6mo el catalan ocupaba unos espacios sociales ajenos a sus vidas, el 
sentimiento de que „su" lengua no era el catalan se reafirmaba. ,,El catalän 
se habla en el centro", „en Barcelona" „en los pueblos" „en clase" decian a 
menudo mis informantes. Pero no „aqui", no en su vida cotidiana, no entre 
los que ellos consideraban los suyos. A pesar de que algunos de ellos decian 
saber hablarlo, preferian no tener que hacerlo y, si lo hacian, era en situacio-
nes muy determinadas, en breves interacciones, con objetivos muy concretos 
(responder a alguien que se dirige a ellos en catalän y obedecer a una exi-
gencia educativa en la escuela). 
Curiosamente, ser catalan ya no es uno de los objetivos del uso de la len-
gua catalana. Para quienes llegaban a Cataluiia en los aiios 50 y 60, el uso de 
la lengua catalana representaba una forma de sentirse parte de aquella socie-
dad que les acogia. Para aquellos inmigrantes no habia duda: si querian ser 
tratados como catalanes, debian hablar en catalän. Sin embargo, para sus 
hijos, la lengua ya no representa el camino a la catalanidad. En los barrios 
perifäricos, los j6venes han reinventado una nueva forma de ser catalanes 
de barrio. Ellos son catalanes porque han nacido aqui. „Se puede ser catalän 
y no hablar catalän", como dijo Jordy. 
De la misma forma, alrededor del uso de la lengua catalana, entre estos 
j6venes surgen nuevas etiquetas de identificaci6n, nuevas barreras de 
pertenencia que tienen que ver mas con el c6mo se habla una lengua, con el 
tipo de aprendizaje que se tiene y con el uso concreto que se hace de ella. 
Por ejemplo, para estos j6venes existe una clara diferencia entre quienes 
hablan el catalän „en casa" y quienes „lo hablamos cuando lo tenemos que 
hablar", es decir, entre quienes tienen el catalan como lengua familiar y 
quienes utilizan el catalan en situaciones concretas cuando perciben su uso 
como necesario ( en la escuela, en situaciones laborales y en interacciones 
personales concretas). 
Pero ademas, con la extensi6n del catalän, la lengua cambia sus signifi-
cados y crea nuevas lineas de percepci6n. Corno apuntaban Blommaert y 
Verschueren17, las lenguas tienen una capacidad infinita de, una vez supera-
da una etapa, crear nuevas barreras de diferenciaci6n social. En el caso de 
Catalufia, ahora que el conocimiento del catalän se ha extendido - sobretodo 
entre la poblaci6n mas joven - la lengua genera nuevas formas de diferen-
ciaci6n, y los j6venes de los Tres Barrios asi lo perciben. Para estos j6venes, 
17 J. Blommaert J. y J. Verchueren, „ The pragmatics of minority politics in Belgium" in: 
Language and Society, 20 (4): 503-531 , 1991. 
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el uso de la lengua es un instrumento que plantea y resuelve cuestiones iden-
titarias clave. La lengua se sigue presentando como un factor de reconoci-
miento y clasificaci6n social. El gran nivel de atenci6n que muchos j6venes 
ponen en la lengua en la que la gente se dirige a ellos - en la calle, en el tra-
bajo, en la escuela, etc.- sefiala hacia un nivel de conflictividad en las iden-
tidades. El hecho de que sean justamente aquellos j6venes que mas han 
prosperado socialmente los que tienden a una mayor acomodaci6n lingüisti-
ca indica que existe un intento - no siempre conseguido - de pasar desaper-
cibido sin que la lengua sirva de contante marcador de diferencias entre 
unos y otros. 
Pero, ademas, la relaci6n entre lengua e identidad se ve complicada por 
otro factor. En Catalufia, el contexto politico ha hecho que no siempre se 
haya conseguido construir un modelo de etnicidad „apetecible" para todo el 
mundo por igual. Para la identidad etnica - asi como en cualquier proceso 
de identidad colectiva-la percepci6n de las categorias como positivas y „de-
seadas" es un elemento fundamental. En el momento actual, contrariamente 
a lo que se daba por supuesto, la „catalanidad" no es siempre un valor de 
prestigio ni „ser catalan" un objetivo deseable. 
Por un lado, en Catalufia, en una situaci6n de minoria politica dentro de 
un marco estatal, existen multiples fuerzas, muchas de ellas contradictorias, 
que generan identidades duales dificiles de resolver y que, frecuentemente, 
crean complejos dilemas identitarios en las personas -como „tener que 
elegir" entre Catalufia y Espafia, una situaci6n vivida como inc6moda e 
innecesaria. Muchos j6venes de los Tres Barrios no encuentran claras venta-
jas en identificarse como „catalanes" y buscan referentes identitarios mas 
coherentes con sus vidas y con sus expectativas. Es por ello por lo que no se 
definen como „catalanes" sino que puntualizan que ellos son „catalanes hi-
jos de emigrantes" diferenciando siempre que pueden entre los „catalanes-
catalanes" o los „catalanes con raices aqui" y ellos mismos. En un contexto 
que pretende hacer borrar cualquier diferencia basada en el origen de las 
personas, esta „vuelta a las raices" resulta sorprendente. Para estos j6venes, 
la categoria de „catalan" implica limitaci6n y renuncia a algo mas general en 
donde encuentran parte del sentido y la explicaci6n a sus vidas. 
Por otro lado, el modelo catalan de etnicidad no siempre ha creado 
referentes coherentes para todos los grupos de edad, todas las clases sociales 
y todos los contextos geograficos. Para los j6venes de clase trabajadora de 
los Tres Barrios, „Catalufia" y „la catalanidad" se han convertido en referen-
tes ajenos - propios de „los otros"; de „los catalanes"; de quienes viven fue-
ra de su entorno inmediato y directo; de quienes viven en „el centro" de la 
ciudad y no en los barrios. Yolanda me dijo en una ocasi6n „Yo catalana no 
me siento, yo me siento de aqui", refiriendose a la ciudad a la que perteneci-
an los Tres Barrios. 
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En este contexto, el proyecto de construcci6n de Catalui'l.a se percibe a 
menudo como un objetivo politico de los „otros", siendo la lengua su mayor 
estandarte. La lengua catalana se interpreta entonces como una cuesti6n 
„politica", donde abundan intereses politicos que los j6venes de los Tres 
Barrios perciben como ajenos a sus vidas. 
Conclusi6n 
Resumiendo todas estas consideraciones, la situaci6n del uso de la lengua 
catalana entre las nuevas generaciones de j6venes provenientes de familias 
inmigrantes no es tan buena como se habia anticipado. EI valor de „prestigio 
social" que tradicionalmente se asociaba al catalan y a los que lo hablan no 
ha tenido el efecto de hacer que esos sectores adoptaran esta lengua en sus 
vidas. Esto se debe, en parte, a que las perspectivas sociales de muchos 
j6venes se restringen a ambitos donde el catalan tiene poca presencia, y en 
parte al hecho de que en los contextos urbanos obreros donde viven se han 
generado nuevos significados asociados a los usos lingüisticos. Estos nue-
vos significados son los que identifican el castellano con lo pr6ximo, con el 
contexto urbano vivido cotidianamente, y el catalan con „otro" tipo de gen-
te. Ademas, estos ,,nuevos" significados reinterpretan en parte los „viejos" 
significados asociados a la lengua catalana. En este sentido, la „desetniza-
ci6n" del catalan, tal y como la identific6 Woolard, no ha evitado que los 
j6venes estudiados asocien esta lengua a los referentes simb6licos del na-
cionalismo catalan y a una categoria de persona, el „catalan-catalan", que 
coincide con la „etnoclase" tradicional catalana. 
Dada la importancia demografica y la representatividad social del grupo 
estudiado, la situaci6n descrita plantea interrogantes de tipo etico, social y 
politico importantes. EI futuro de Catalui'l.a no solo como entidad politica, 
sino tambien como motor econ6mico del sur de Europa, depende de su ca-
pacidad para crear elementos de identificaci6n colectiva y formas de gesti6n 
de la diversidad que resulten aceptables a la mayor parte de la poblaci6n. 
Esto exigira a los responsables de las politicas lingüisticas y culturales un 
esfuerzo significativo de imaginaci6n y valentia. 
